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MATKUSTAJALIIKENNETILASTO, syyskuu 1978
Suomen ja Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä
Suomeen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta ulkomaalai- 
sia (lukuunottamatta pohjoismaalaisia) 24 663 syyskuussa 1978, 
mikä on 6.1 % enemmän kuin vuoden 1977 syyskuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansa­
laisia 0.4 % vähemmän syyskuussa 1978 kuin syyskuussa 1977.
RESANDESTATISTIK, September 1978 
mellan Finland och utomnordiska länder
Antalet utlänningar (utom skandinaver), som i September 1978 
anlände tili Finland direkt frän utomnordiska länder, var 24 663 
vilket är 6.1 % större än i September 1977.
Antalet Finska medborgare,som frän Finland avreste direkt till 
utomnordiska länder i September 1978, var 0.4 % mindre än i Sep­
tember 1977.
PASSENGER TRAFFIC, September 1978 
between Finland and non-Nordic countries
The number of foreigners (except citizens of the Nordic 
countries) arriving in Finland directly from the non-Nordic 
countries was in September 1978 24 663 which is 6.1 % greater 
than the corresponding number in September 1977.
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to the 
non-Nordic countries was in September 1978 0.4 % smaller than 
the corresponding number in September 1977.
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A. Suomeen suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelta saapuneet matkustajat syyskuussa 1978 
Personer, som rest direkt tili Finland frln utomnordiskt land i September 1978 
Travellers¡arriving in Finland directly from non-Nordic countries, in September 1978



























Suomi - Finland 45 065 9 073 574 61 8 161 62 934
Ruotsi - Sverige - Sweden 540 212 6 - 807 1 565
Norja - Norge - Norway 91 27 1 - 88 207
Tanska - Danmark - Denmark 133 26 2 2 20 183
Islanti - Island - Iceland 4 8 - ", 5 17
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 45 833 9 346 583 63 9 081 64 906
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 784 142 17 3 82 1 028
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 213 20 2 1 5 241
Espanja - Spanien - Spain 211 2 - - 90 303
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 2 121 74 37 11 145 2 388
Irlanti - Irland - Ireland 69 7 - - 11 87
Italia - Italien - Italy 344 37 7 - 17 405
Itävalta - Österrike - Austria 434 107 2 - 6 549
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 190 455 11 11 2 211 2 878
Portugali - Portugal 23 - - 7 30
Puola - Polen - Poland 273 662 - 9 29 973
Ranska - Frankrike - France 884 70 8 1 24 987
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR — Germany, FR 2 053 2 921 53 32 416 5 475
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 96 10 - 5 1 112
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 628 1 140 6 4 8 1 786
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 175 4 1 - 315 495
Turkki - Turkiet - Turkey 6 1 - ' - 1 8
Unkari - Ungem - Hungary 255 11 - - 168 434
Muut Euroopan maat - övriga europeiska länder - 
Other european countries 276 31 11 - 543 861
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States 2 324 1 006 6 - 307 3 643
Kanada ~ Canada 418 66 1 - 33 518
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Rest of America 116 4? 1 - 64 228
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 12 2 1 - 16 31
Muut Afrikan valtiot - Övriga afrikanska länder - 
Other African States 38 1 1 - 32 72
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 28 4 5 - 6 43
Israel 22 2 - - - 24
Japani - Japan 509 1 2 - 38 550
Muut Aasian valtiot - övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 101 6 2 - 49 158
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 105 32 2 - 191 330
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa -
Stateless 9 4 - - 13 26
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 12 717 6 865 176 77 4 828 24 663
Kaikkiaan - Samtliga - Total 58 550 16 211 759 140 13 909 89 569
Kaikkiaan syyskuussa 1977 - Samtliga i September




B. Suomesta suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle lähteneet matkustajat syyskuussa 1978 
Personer, som frän Finland rest direkt till utomnordiskt land i September 1978 
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries in September 1978



























Suomi -* Finland 42 480 10 689 583 98 8 538 62 388
Ruotsi - Sverige - Sweden 562 241 4 3 994 1 804
Norja - Norge - Norway 109 32 3 - 102 246
Tanska - Danmark - Denmark 147 13 2 - 32 194
Islanti - Island - Iceland 1 6 - - 5 12
Pohjoismaat yhteensä - Norden totalt - 
Nordic countries total 43 299 10 981 592 101 9 671 64 644
Alankomaat - Nederländema - Netherlands 656 206 19 8 23 912
Belgia ja Luxemburg - Belgien och Luxemburg - 
Belgium and Luxembourg 263 23 4 _ 6 296
Espanja - Spanien - Spain 333 6 3 - 80 424
Iso-Britannia - Storbritannien - Great Britain 1 965 69 57 27 73 2 191
Irlanti - Irland - Ireland 93 4 3 - 15 115
Italia - Italien - Italy 479 45 8 - 28 560
Itävalta - Österrike - Austria 543 110 5 - 6 664
Neuvostoliitto - Sovjetunionen - Soviet Union 130 546 45 - 1 975 2 696
Portugali - Portugal 27 - - - 3 30
Puola - Polen - Poland 277 854 - 7 50 1 188
Ranska - Frankrike - France 909 131 25 - ■ 27 1 092
Saksan liittotasavalta - Tyskland, FR - Germany, FR 1 929 4 208 162 62 259 6 620
Saksan dem. tasavalta - Tyskland, DR - Germany, DR 124 1 3 4 1 133
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 703 1 386 12 - 4 2 105
Tsekkoslovakia - Tjeckoslovakien - Czechoslovakia 145 13 - - 265 423
Turkki - Turkiet - Turkey 19 1 - - 1 21
Unkari - Ungem - Hungary 384 20 - - 195 599
Muut Euroopan maat - Övriga europeiska länder - 
Other european countries 362 80 5 . 599 1 046
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna -
United States 2 830 792 20 1 666 4 309
Kanada - Canada 634 56 1 - 80 771
Muu Amerikka - övriga amerikanska länder - 
Rest of America 143 35 _ 1 97 276
Etelä-Afrikan Unioni - Sydafrikanska Unionen - 
Union of South Africa 12 2 14
Muut Afrikan valtiot - övriga afrikanska länder - 
Other African States 88 1 1 73 163
Intia ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan 49 8 57
Israel 60 1 2 - - 63
Japani - Japan 354 - 4 - 27 385
Muut Aasian valtiot - övriga asiatiska länder - 
Other Asian countries 200 10 1 2 67 280
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och. 
Nya Zeeland - Australia and New Zealand 164 83 162 409
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslösa - 
Stateless 21 4 _ _ 9 34
Muut maat yhteensä - Summa övriga länder - 
Other countries total 13 896 8 689 ' 380 112 4 799 27 876
Kaikkiaan - Samt liga - Total 57 195 19 670 972 213 14 470 92 520
Kaikkiaan syyskuussa 1977 - Samtliga i September 
1977 - Total September 1977 55 758 14 384 822 291 16 251 87 506
